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Karena kebutuhan manusia yang sernakin meningkat, maka dihrntut adanya
alat bantu manusia yang serba otomatis dan aman. Misalnya, alat elektlonik yang
dirancang adalah pembuatan dan penncangan alat disp,:nser yang daprt rnengisi
air ke dalam gelas secara otomatis drngan diameter gelas yang telah clitctapkm.
Dengan spesifikasi dari dispenser yang digunakan adahh air panas dcngan suhu
85*5"C dan airdingin dengf,n suhu l2*2qC.
Perangkat k€ras alat ini terdiri dari rangkaian - rangkaian r/nlcr. pompa,
motor DC untuk l<ran otomatis pada air panas, solenoid wlve rmruk air dingin,
infrared unttrk mengukur tinggi dari gelas dan microconlmller.
Spesifikasi gelas yang digunalan pada percobaan yaltu, dcngan rliameter
gelas telah ditetapkan 5,5 cm. Sedangkan ukuran tinggi gelas yang digunakan
pada percobaan adalah untuk ukuran gelas besm 12 cm, ukuran gelas salang 10,5
cm dan untuk ukuran gelas keril 9,5 crn. Metodologi yang dipakai adalah tign
ukuran gelas, tigra takaran volume air dan tigalenis air, dimana saelah diinputknn
ketinggian dari gelas yang diketahui dari seirsor mhaya., selanjutkan
menginputkan takaran dari gelas yang dikehendaki serta jerris airyang diirrginkarr.
Dari hasil perhinmgan serta hasil pengujian terdapat pcrb€daan delay yang
terprogram pada micrccontroller, delay pada pengujian lebih lama. dikarenakan
adanya tambahan delay pada saat aksesnya perintah - perintah pada program. Dari
hasil pengrrjian yang dilahkan air panas, air dingin dan air biasa dapnt mengalir
melalui sahr kran. Unftrk secara keseluruhan, sistern dapat mengalirknn rir sesrra'
dengan yang dikehendaki-
Dalam mengoperasikan Dispenser Air Otomatis, dergan Dian.rtcr Gclas
Tertentu sangat mudah, sehingga dengan Dispenser Air Otomatis, dengan
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